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RESUMEN La falta de estudios relacionados con una arqueogeografía del territorio cultural del 
grupo social de Los Millares no permite valorar debidamente las interrelaciones 
estrechas existentes entre una estructura socio-económica y el medio geográfico en 
donde se desarrolla. Aún a pesar de los escasos datos paleoambientales que se poseen 
de los distintos asentamientos pertenecientes a la Cultura de Los Millares, los autores 
piensan que existió una mayor pluviosidad, así como también una más amplia cober-
tura forestal en todo el territorio de la Andalucía oriental y Murcia, y por tanto una 
climatología y paisaje geográfico distintos al actual. 
Por otro lado, la historia de la investigación en la Geografía, se polarizó desde sus 
orígenes en torno a quienes deseaban que esta disciplina se conectase estrechamente 
con la antropología y la historia, y de aquellos otros autores que creían que su estudio 
debía incidir en aspectos puramente fisiográficos, independientemente de la acción 
humana en el medio natural. 
También se subraya la falta de una mayor cooperación entre arqueólogos y 
geógrafos a la hora de enfocar conjuntamente problemas de investigación en áreas 
territoriales ocupadas durante los períodos culturales desarrollados a lo largo del 
Holoceno. Por otra parte, la aparición de la Arqueología Espacial como corriente de 
investigación ligada a la geografía del territorio y laS" distintas posiciones ideológicas y 
metodológícas de la arqueología prehistórica, muchas veces muy semejantes a las 
suscitadas entre los geógrafos, permiten paralelizar muchos aspectos de ambas disci-
plinas, ligadas estrechamente a las ciencias de la Tierra y el Hombre. 
RESUME L'absence d'études en relation a une archéogeographie du territoire culturel du 
groupe social de Los Millares, ne permet pas évaluer comme il faut les interrelations 
tres proches existentes entre une structure socio-économique et le milieu géographique 
ou se déroule. Malgré les données insuffisants du paleoenvironement qui se possédent 
sur tous les différents établissements qui appartient a la Culture de Los Millares, a 
l'avis des les auteurs il y avait une plus grande pluviosité, méme une plus ample 
coverture forestier dans tout le territoire de l'Andalousie orientale et Murcia, et 
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pourtant une climatologie et un paysage géographique tout différent a l'actucl. D'une 
autre cóté, l'histoire de la recherche dans la Géugraphie s'avait polarisée depuis ses 
origines autour de ceux qui dessiraient que cette discipline fut plus proche a l'anthro-
pologie et l'histoire, en face d'autres auteurs qui croyaient que son étude devait 
aborder des aspects simplement physiographiques, indépendamment de l'action 
humaine dans le milieu natural. 
On souligne aussi l'absence d'une coopération entre les archéologues el les géo-
graphes, pour étudier ensemble les problemes de la recherche a propos des territoires 
ocuppés pendant les periodes culturelles correspondant a I'Holocene. D'autre part 
l'apparition de I'Archéologie Spatial. comme une lendance de la recherche attachée a 
la géographie du territoirc et les différenls positions idéologiques et méthodologiques 
de l'archeologie préhistorique, fréquemment ressemblables a celles qui ont été suscitées 
pour les géographes, permetent comparer beaucoup d'aspects de cettes disciplines, 
liées étroitement a les sciences de la Terre et de I'Homme. 
Palabras clave Arqueogeografía. Geografía Humana. Arqueología Espacial. Cambios climáticos. Terri-
torio cultural. Grupo social. Cultura de Los Millares. Calcolítico. Regíón sudoriental de 
la Península Ibérica. 
Moti elée Archeogéugraphie. Géographie Humaine. Archéulogie Spatial. Changements Climatiques. 
Territoire Culturel. Groupe Social. Culture de Los Millares. Chalcolithique. Region 
sudorienta! de la Péninsule Ibérique. 
En el estado actual de la investigación prehistórica, la eS~·.lsez de estudios no sólo generales, sino 
también monográficos o específicos con respecto a una paleogeografía o arqueogeografía cultural 
de la región sud oriental de la Península Ibérica que nos informe respecto del medio natural donde 
se desarrolló la cultura de Los Millares a lo largo del m milenio, agrava considerablemente la visión 
y comprensión del desarrollo real de dicha formación socio-económica (Cuenca y Walker, 1977). 
La cooperación interdisciplinar de diversas especialidades provenientes del campo de las Ciencias 
de la Tierra, como puedan ser la sedimentología, pedología, arqueogeomorfología, arqueo botánica, 
antracología, carpología, palinología y arqueozoología, entre otras, permiten reconstruir modelos 
destinados al estudio de la fisiografía y el medio natural dentro de la geografía humana, especial-
mente en los campos de la arqueogeografía, antropogeografía-geografía cultural. y geografía social-
geografía morfológica o etnográfica, todos los cuales dentro de sus diversos posicionamientos 
ideológicos, proporcionan nuevas conceptualizaciones y valiosos esquemas de trabajo a los prehisto-
riadores. La numerosa lista de geógrafos empeñados en tales objetivos está representada por 
figuras señeras en esta ciencia, tales como Ratzel (1882, 1891), Schlüeter (1906), Hoke (1907), 
Vallaux (1911), Bobek (1948), Hahn (1957), Sorre (1962), Bartels (1968), Sch611er (1969), Wirth (1969), 
Hottes (1970), Clava! (1973), etc. 
Evidentemente no podemos participar en la polémica epistemológica e ideológica existllnte entre 
las distintas concepciones en liza, dentro de las corrientes actuales de los geógrafos, con el fin de 
establecer los paradigmas necesarios en la geografía humana o social contemporánea, pero sí, como 
arqueólogos, hemos de estar plenamente de acuerdo con quienes propugnan que la geografía se 
convierta en una morfología del paisaje cultural. como ya preconizaba Hettner (1927), y cuya 
modelación provendría de la actividad de los grupos sociales humanos. 
El geógrafo francés Vidal de la Blache (1911) señala por primera vez la concepción ecológico-
cultural de la geografía, dentro de la cual se deberá estudiar la Tierra como el asentamiento del 
hombre y los modos de vida que se han desarrollado en ella, en una palabra, estudiarla como 
resultado del enfrentamiento del hombre con la naturaleza que lo rodea. Dentro de esta línea de 
pensamiento podemos encuadrar, entre otros, a Claval (1973, 1974), Buttimer (1967, 1968), Y Quani 
(1981). 
La arqueología ter:ntorial o espacial no deja de ser la consecuencia lógica de tales concepciones, 
cuyo objetivo no es sino enmarcar dentro de un método, tanto a la arquelogía como a la geografía 
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